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312 三 界 展 望 天界　158
Vertei⊥ung　der　Sterne　verschi．edener　Spektralklassen．　　A．．b’ril／，　Ein　I〈riteriuin　fUr
die．Ex量stenz　einer　allgemeinen　intersteLlai：ep　Absoi＝ption．　　A。βelp（ψos々y，　Uebe【die
Bahnelemente　des　spektroskopischen　Deppelsternes　Polaris．
　　　　5．Ban．5，＝Heft　（1932．1｝ez．　9ら）　W：■泌ン〃zα♂ノ’t　n1］．d∠4．＿／．11f．’薮乙’♂ζ鳶質，　Zuv
Tlleorie　der　SonnenHecke．一一∫．　Cfeancb“txs、擁〃α7’，　Sb皿e　Remarks　on　the　state　of　matter
in　the　interi〔〕r　of　stars．　　猷．4．．a・fZkle，　Noとe　on　the　boandary　temperature　of　a
star・　　∠『・・4．　flfi！7ze，　The　theory　of　stellユr　structure　II（Energy－generation），一一Zノ；
．％ゼ∂8～und．∠タ．∬％産厘1碧，　Untersuchungen　zu　einer　photometrischen　Statistik　der　Granu－
Iation　der　Sonnenobα雌chc，　　～「r．ノζ　βo〃癖碧どノ．、　Zur　Deutung　der　Hagenscllell
Dunkelwolken．　E．．9ゴん8〃勿8）Einige　Bemerkungell　zu　der　Arbeit　von　Herrn　Wirtz
‘・Die　Flachenhelllgkeit　auf　de1’beleuch乞eten　KutJel　usw，，，　　」乃κ　fs「」kler，　Eine
prUfbare　Beziehung　zwischen　der　Rotverschiebung　und　der　scheir〕baren　He11igkeit　and
den　aussergalaktischen　Nebeln．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘‘A．strGngsnisehe　Naehrieh亀en　
　　Nr．6018．（1934】証tirz　22．》le．？J・L．4！1eア・，　Doppelsternbe（，bachtungen．　　？V．ノ乞・a一
〃ou，　S，　B．　Scharbe，s　Observations　of　variable　stars．｛．εAu　ri　g．　ae．　　C．刃．、：lficsaitha，
Beobachtugen　von　RR　Coronae　Bor．　　班fVorlind，　Dttmmerungsstδrung’en．
　　Nr．6019．（Marz　26．）ff，　St・vbg／i　Pro1．）leme　be亡re　ffe　nd　die　reale　Photosphare．一
．nf．．〃a7’layel’，　Beobachtt　ngen　von　Planeten．一　　6．　Zixnvter／na〃～，　Die　I’lelligkeit　des
Erdschattens　be1　aer　Mondfin，sternis　von　Ig32　Septembe：r　亙4．
　　Nr．　6020．　（．April　3．）　L。」ん踊z汝砿ビ．5，　Sur　Ie　mouvelnellt　de　la　C⊂）mete　d’Encl｛．e
エ9玉8－193正．　　ム乙盈～88／2zer，　Mitte｝lungen　ilber　36　bekallnte　Lmd　neue　Ver浅nderliche
　　　　〃，Ctrm？）a，　Osservar．ioni　di　piccoli　pianeti．一U．ンTe・n，re／z＆．．lil　sL　Sb’rc’nsen，　Rcd”一
ktiqg・・”Be・b・ch　tunge“v・n　St¢Tnbedeckungen・一・一一1’ers・naln・ti・（H．　R・senberg）・
　　N’r。6921。（April　7・）　（J・∠foff／〃eistt・ノ’・　Ueber　den　Bedeckul〕gave電’9nderlichen　V505
（399・【9）S鎗ittarii・一（ノ・」．11］・i・ts・eu一＃ot／Jt．・3t　u（iue　Ver｛’nderlicixe・一4・ノettsc／i．，　Uebey　den
］Li¢1’｝twechsel、；・on　3　Verまnderlichen．一ノ．．f，02i’t，　Variable　peric）dique　SS　Ceti・一一一・一　P・V・
fJftl∠gc　ft，　Ausgemゼnssene　photく）graphisclle　Oerter　von　Planetoiden　”nd　KQmeten，＿＿＿0．
u，〃；4己7〃拡あNeuer　heller　Ve：r蕊nderlicheτ35・lg34　P丘scium・
　　Nr。6922－23．（April　12．）．五～・5擁！〃〃〃〃・，　Ueber　Schwankungeh　der　．S　tations－
Polh6hen　des　Internatiorialen　Breiteiユdienstes．　　（λノ＝｝eisi〃ら　Ecclisse　sQlare　del　21
A．Egosto　I933，　c）sse「vata　a　Tb’ieste’
　　Nr．6924．（April　16．）　Pt・L／aft〃，　Die　R｛chtungsverteilung　der　Strahlung　il］der
Sonnenatm．ospbare．一一一／／．陣門，〃〃eろ　De1・Cephci－Verander工iche　Y　Ophiuchi・一∠・
7．k〃fttln，　Ph．otographische　I3cobachtuuge11、ro；1　Klcillen　Planeten　und　des　Klometell　Ig33．f
（Whipple）、　βiノを伽ぞ醜γ・1（lentification　de　Ia　Plancte　ig25VF　avec　la　I．｝lanete
Ig33UT・
　　Nr．6025．（April　21．）！．／・x5c’ff’Passageninstrumen亡111itハvei　Mikrome亡ern．一ム
伽加・・，V・・b…e・tt　l”　or　nn　d・・．1〈・is・T・’　eh　en　V・i’f・h．ren・in　d・’．r　Ph・t・9．・amm・t・i・de「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロi〈leinen　．P工aneten．　　、房・．五ヤz歪8ノ．・，　Zur．Deutung　der　SpektralIinien・Rotverschiebung　lIl
dしnSpiralnebeln　und　N．　ebelhauf毛n．　　／．．　M，　／t〔’，　Pし｝sizit，ni　fotografiche　di　piccoli　pianeti．
　　　　・4．xV：乃・∬‘ノ’∫砂，　A　new　vatriable　star　36，lg34　Cephei　nearαCephei，一．P・
（7utft12if．i，　Das　vorstehende　Bedecku．ngcminimum　von　ζ　Auri．gae．　　Beo1〕achtungen　am
Jupiter・
